






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夕顔の西の対､ 玉鬘の西の対 源氏物語､ しづのをだまき考
玉
鬘
は
な
ぜ
祭
に
参
加
し
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
夕
霧
と
の
競
合
を
回
避
し
た
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
冷
泉
院
な
の
か
。
答
え
は
一
つ
し
か
な
い
。
彼
女
は
光
源
氏
の
｢
娘｣
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
｢
娘｣
は
｢
父｣
の
か
つ
て
の
夢
を
、
自
分
の
代
で
実
現
さ
せ
た
。
冷
泉
院
に
尚
侍
と
し
て
玉
鬘
を
抑
留
す
る
。
玉
鬘
は
、
自
ら
の
尚
侍
の
職
掌
を
長
女
大
君
に
譲
り
、
光
源
氏
の
昔
を
今
に
し
た
の
だ
。
結
果
は
大
君
に
と
っ
て
も
玉
鬘
に
と
っ
て
も
辛
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
結
果
な
ど
玉
鬘
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
光
源
氏
を
選
び
、
断
固
と
し
て
｢
娘｣
の
行
動
を
し
た
ま
で
だ
。
三
国
志
の
筆
法
で
言
え
ば
｢
死
せ
る
光
源
氏
、
生
け
る
玉
鬘
を
走
ら
す｣
構
図
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
の
光
源
氏
追
悼
は
考
え
ら
れ
な
い
。
竹
河
巻
巻
末
で
、
中
納
言
就
任
の
挨
拶
に
来
た
薫
に
冷
泉
院
後
宮
の
と
り
な
し
を
頼
ん
で
い
る
。｢
姉｣
か
ら
｢
弟｣
へ
の
く
だ
け
た
依
頼
。｢
弟｣
は
｢
姉｣
に
つ
れ
な
い
返
事
を
す
る
。｢
姉｣
は
苦
笑
い
す
る
ば
か
り
。｢
姉｣
と
｢
弟｣
と
い
う
二
重
の
虚
構
を
知
る
読
者
に
は
い
た
た
ま
れ
な
い
場
面
で
あ
る
。
｢
姉｣
の
虚
構
は
、
世
間
周
知
の
も
の
で
、
彼
女
の
行
為
は
そ
の
上
に
た
っ
た
窮
め
て
個
人
的
な
営
為
で
あ
り
、
世
間
は
と
も
か
く
事
情
を
知
る
源
氏
物
語
読
者
の
支
持
は
得
ら
れ
よ
う
。
も
し
支
持
が
得
ら
れ
れ
ば
、
支
持
が
得
ら
れ
る
分
だ
け
光
源
氏
の
追
悼
の
量
が
増
大
し
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
で
玉
鬘
は
世
間
的
に
は
不
幸
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
前
も
死
後
も
血
脈
を
超
え
て
光
源
氏
と
と
も
に
生
き
た
生
涯
を
完
結
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
紫
上
と
明
石
中
宮
の
関
係
を
、
光
源
氏
と
の
間
に
結
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、｢
弟｣
の
薫
は
ど
う
か
。
彼
は
、
出
生
の
秘
密
を
宇
治
十
帖
の
第
一
巻
で
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
知
ら
さ
れ
方
も
通
常
の
告
知
で
は
な
い
。
証
拠
の
書
類
一
切
合
財
が
入
っ
た
袋
を
渡
さ
れ
て
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
事
の
真
相
は
彼
と
袋
を
死
守
し
た
弁
し
か
知
ら
な
い
。
玉
鬘
も
紅
梅
大
納
言
も
、
宇
治
の
姉
妹
も
匂
宮
も
知
ら
な
い
。
明
石
中
宮
に
至
っ
て
は
こ
の
｢
弟｣
が
自
慢
の
種
で
あ
る
。
か
れ
の
行
為
は
、
彼
女
に
と
っ
て
価
値
そ
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
夕
霧
は
ど
う
か
。
柏
木
巻
や
横
笛
巻
の
あ
た
り
で
は
真
相
に
肉
薄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
宇
治
十
帖
に
至
る
や
、
真
相
究
明
の
情
熱
な
ど
な
く
な
っ
て
、
匂
宮
と
同
等
の
、
下
に
も
置
か
ぬ
扱
い
に
終
始
す
る
。
彼
は
こ
の
世
間
の
誤
解
に
身
を
委
ね
、
告
白
懺
悔
な
ど
思
い
の
外
。
誤
解
を
守
る
、
こ
れ
が
彼
の
行
動
原
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
は
世
間
の
期
待
に
忠
実
な
の
だ
。
期
待
に
忠
実
で
あ
る
限
り
、
世
間
は
彼
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
に
興
味
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
目
を
逸
ら
し
て
く
れ
る
。
薫
の
心
理
は
ほ
と
ん
ど
罪
を
犯
し
た
者
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
罪
の
子
で
あ
る
薫
に
相
応
し
い
。
彼
が
死
守
す
る
｢
誤
解｣
は
、
彼
が
光
源
氏
の
｢
子｣
で
あ
る
と
い
う
誤
解
で
あ
る
。
彼
は
、
光
源
氏
の
｢
子｣
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
死
し
て
な
お
巨
大
な
光
源
氏
の
傘
が
鮮
明
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
薫
の
優
柔
不
断
で
小
心
翼
々
と
し
た
生
き
ざ
ま
は
全
体
と
し
て
眺
め
れ
ば
光
源
氏
の
追
悼
に
充
分
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
竹
河
の
玉
鬘
に
行
為
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
似
て
非
な
る
と
こ
ろ
は
、
依
っ
て
立
つ
処
に
あ
る
。
玉
鬘
の
場
合
は
彼
女
( 9 )
の
意
志
。
誤
解
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
正
解
か
ら
出
発
し
光
源
氏
の
世
界
に
自
力
で
帰
還
し
て
い
る
。
彼
の
場
合
は
ど
う
か
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
誤
解
頼
み
で
、
正
解
を
と
こ
と
ん
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
解
を
正
解
だ
と
韜
晦
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
無
常
な
世
間
に
軸
足
を
置
い
た
全
く
の
他
力
の
世
界
で
、
玉
鬘
や
紫
上
と
は
極
め
て
異
質
。
累
卵
の
危
う
き
世
界
で
も
あ
る
。
早
晩
彼
の
欺
瞞
は
破
れ
、
野
ざ
ら
し
の
未
来
を
待
つ
の
み
で
あ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
。
玉
鬘
は
光
源
氏
の
過
去
の
傷
を
修
復
し
た
。
一
方
の
薫
は
、
こ
の
ま
ま
推
移
せ
ん
か
、
光
源
氏
の
傷
を
拡
散
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
自
身
が
そ
の
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
者
は
、
無
常
な
世
間
が
薫
の
観
方
を
変
え
薫
を
見
限
る
前
に
、
源
氏
物
語
の
読
者
を
見
限
ら
せ
よ
う
と
、
薄
皮
を
い
ち
い
ち
剥
い
で
ゆ
く
よ
う
な
丁
寧
さ
で
宇
治
十
帖
を
描
き
進
め
て
い
る
。
こ
の
十
帖
は
い
う
な
れ
ば
薫
の
静
か
な
墜
落
史
で
あ
り
、
薫
が
光
源
氏
の
傷
の
入
っ
た
｢
袋｣
を
背
負
っ
て
源
氏
物
語
世
界
か
ら
出
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
に
よ
る
光
源
氏
追
悼
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
(
注)
引
用
し
た
源
氏
物
語
本
文
は
阿
部
秋
生
校
訂
『
完
本
源
氏
物
語』
(
小
学
館)
に
依
っ
て
い
る
。
( 10 )
